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MINU'I'ES OF MEE'I'ING OF 
EXECU'l'IVE C OiMH'l"l'EE , 
UNIVERSITY NEW MEXICO--Held at office of Chairma:~n 
at 10 a.m.-Jan.18,19l9 I 
Present--Dr.Reidy, Dr.Boyd, Mr.Brooks-"';the last i:TIamed in Chair. 
Meeting called to order. j . 
President Boyd placed before the Meeti~g,the Budget 
only partially filled out, 1ifhicb indica ted a lar:ge amount of 
work would be required before it could be gotte~ ready to 
mail to Governor Larrazola, I 
I . 
This work was commenced at once and continued throughout 
the entire day,and all day of January 20, and tlie pencil copy 
thus prepared was then turned over to the stenographers to be 
put int.o proper form for transmission, and it was ordered that 
this tra::t)smission be so made that the original ~hould reach the 
Governor's hands by Wednesday. the 22d. of JanuQ.ry, and also 
ordered that there be mailed at the same time, a copy for the 
files of Mr.Asphmd and of Senator Kaseman. " 
ii 
This important paper contained so muc}i~ matter that 
" it was not practical to spread it upon the Minuk_es, hence it was 
ordered that a copy be turned over to Miss Parsc;ns, that she 
nUJTIber it BI .. ENNIAL BUDGET NUMBER 1, and file it for safe keep-
ing an reference, in the safe in her office. This being the 
BUDGET required by Chapters 81 and 114, Laws orl19l7o 
" I
There being no further business, adjqmrnment was 
taken at 5 p.m.-Jan.20,1919. 
(Signed) GEORGE L.BROOKS 
Chairman 
----11.\.8.80
•
•
First Nat1 Bank
LISrf OF BILLS
January-1912..
V/3784--PAY ROLL, Labor
wk end'g Jan 3/19
(E.L,Grose) .
Ck ret'd D,H.(Beals)
3785--G.L,Brooks,Exp Aeet
3786--G,L,Brooks 1;8/19
3787--Bear Mnfg Co,(Nov.)
3788--PAY ROLL,Labor
. t
wk end g Jan.10
(E,L,Grose)
3789--PETTY CASH, rep1eg-
V/3753-frt.,exp,,&e
2906--The Evening Rera1d-Dee
Cks retld~Ent Fees
.D.H.
2907--Mrs.D,A,Porterfie1d-Int. 240.00
2908--J.W.Gregory-refds. 30.05
2909--Marion Spicer n 10.00
2910--Standrd Elee Time CO.11/14/18- 40.09
2911--J,G,Brangle-Jan. 103.52
2912--Strong Bros-Jan. 54.50
2913--D.R.Boyd-Exp Trv1g 14.bl
22
state Nat1 Ban}{
#- O/dft-·
1,339.35
----496.43
2.00
4.09
35. 00
30.39
471.1.0
84.10
•
3806--PAY ROLL, Labor
wk end'g 1/17/19(E,L,Grose)
3807--Armour f~ Co. 12/26/18
3808--Kewaunee Mfg Co"Int.
eks ret'd_Clark
3809--PETTY CASH, repleg
V/3789-frt. exp.,&c
3810--Martin Tierney-G.L.B.l/22/19
2914--PAY ROLL~ wk endtg
Jan,2~jI9-E,L,Grose
2915--Allen Williams-Jan.
29lb--Federal Food Admnstrn.
Jan~23/lo/- -
Cks retld-Priesse 1;60
Moots 7.00
2917--P,F,MeCanna
2918)
293 2) -SAL~~IES-Jan.
§~~~~_SALARIES-Jan.
3825--PAY ROLL- Dining Hall
3837--PAYROLL-Labor Mte.
(E,L,Grose,;:~upt.)
14.7.00
L~2. 00
121.70
, 125. 00
2,626.69
14L~.50
10.80
91~50
40.5°
83.17
25. 00
--- 8.60
1, 6l~.• 35
1, 16L~.32 ,Cont d.
--~-
••
1,119.35
----154.00
----172.30
298.97
387.25
183.4.5
202.60
169.89
863.04
81.85
/
"6,217-:42
12,101~70:"bills .
738~52~net o/dft~ ~ )
600;B3·~Il~~stJNat.Jan.l )
/
Proof.-
SUMMARY-Jan.Rept.
Jl
tt
#
LIS'1' OF BILLS
.Ja.nuary,1919
V/2933--PAY ROLL, La.bor
wk end1g Jan.31/19
(E.L.Grose)
2934-9--8ee February.
2940--Albq Gas & Electr-Jan.
2941--Alvarado Farms -Jan.
2942--Beeman & Ayer -Jan.
2943--Central Prtg.Co. -Jan.
2944--Chgo Mill & Lmbr -Jan.
2945.--E.W.Fee ~Ja.n.
294~--W.H.Hahn Co., -Jan.
2947--Sinclair Befg.Co.-Jan.
3843--PETTY ACCT8-Jan.(Aceta under $100.
in amt.-See List
Gen Rec.,p.51-2-3)
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-Jan. 6,217.42
7,2:?3.63
Proof--
•
• L.IST OF BILLSFebruary, 1912.
V/2934--Notes Payb1 (FNB)
Int.
Fst. Natl. Banl{
2,500 •00
18.88
State Natl Bank.
3838--Notes' Payb1 (SNB)
Int.
3839--The Garland Company 11/18/18--
3840--George L.Brooks
3841--The Moore-Cottrell Agcy.
Ck Ret'd (Hittson)
3842--PAY ROLL, wk endlg
2/7/19-E.L.Grose
2935--PAY ROLL,Feb.l0/19
E.L.Grose-Supt. 66.50
--2,500 •00
20.00
2Lt i3.9Lt
12.S2
292~f;0
3.80
184.00
•
•
3844--PETTY CASH,
. Replcg V/3809-Frt.,Exp &c
2936--Interest (FNB)
3845--Interest (SNB)
2937--Bank of Com~erce 2/10/19
2938--G.L.Brooks 1/28/19
2939-~D.R.Boyd-Exp.Trvlg
3846--Union Store (Jan.)
'3847--J .Korber &; Co •.
3848--Geo.D.Hamnond City Clerk
3849--PET'rY CASH,
replcg. v/3844,frt.;exp &c
3850--C .Rockenbau.gh 2/18/19
3851--Fred Fisher 2/19/19
2948-56,SALAFIES
3852-79
3880--PAY ROLL Dining Hall
3881--PAY ROLL, T..Jabor-F'eb.
Labor-E.L.Grose,Supt.
29~7--EveniDg Herald
3882--PE'r'l'Y CASH,
rep1cg v/3849-frt. exp &c.
2958--The Banner Chem Co. 2/1/19
295.9--Wm.Gaertner & Co. 2/12/19
2960--W.H.Hahn Co.
2961--J.Korber & Co., Feb,
2962--L.B.Putney .
296~--wst Meat Co. -Jan & Feb-
2964--water Dept.
3883--PETTY ACCTS, Feb.
See List G.R.62-3-4
3884--Aq Gas & E1ectr Co •
3885--A1varado Farms (Peb)
7,260.4·3
2.,_884. QO
See Fe.Rpt.-~~17,14Ll·.43
133.33
26 .. 00
1~, .. 93
38.95
1,791.69
764.00
214.85
117.50 -
702.54
157.50
199. 28
394.• 38
121.10
i
7, 260 .)~-3
81.19
133.33
14.3. 29
204.72
63.00
72 0 19
20.00
159.64
2 ,L!-74. 20
L1-43.42
937.64
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LIseI' OF BILLS
March, 1919
F'irst Nat1 BnIt State N9.t1 Bank
•
---108.10'
17.5°-
222.35'
10,.000.00.
57.78.
V/2965--PETTY ACCTS-March 1/19
296b--Jno.Bendry-Labor
2967--State Bank Kewaunee-Int.
2968--Notes Paybl (FNB)
, Intrst
3886--H.F.Perrin-Sa1rs.Mch
3887--Nat1 Duroe Jersey
3888- -Central Pr,tg Co. Feb.
3889--Debating Intrsts .
3890--R.McClughan-Insrnc.
3891--PE'J.'TY CASH, rep1eg V/3882
!Tt., exp.,postage &c
3892--Baum Bros.Co. 4/1/19
3893--Burton Seed Co. 3/22/19
2969-2970--SALARIES
3894~?928--SALARIES
3929-------PAY ROLL, Din:lng Hall
3930-------PAY ROLL, Labor Grnds
Misc Payts-sa1rs
3031 U... "'J M £ltbl' 'i T T S P' T.; -- .1\ ••" ••.• '.1. "LC LSS n .. -, •• arsons reas.
3932--U.N.M.Weekly
3933--See April G,R.83/19
3934--PEtTY ACCTS March,19l9~list p.75-6-7
3935--REFDS-Guarantee Deposits
393b--Albq Gas & Electr Co.
3937--W.H.Hahn Co.,March
3938--L.B.Putney II
3939--~.rater Dept-City Albq
3940--West Meat Co.,
Summary:
O/dft, Feb. 28/19- 898.01"
Fst Nat Bnk 10,764.07-
State II II . 8,658~16.
Centr Setfe Co. 60.00
See Report-March---- 20,380.24~
......-,
... ~ '..,. 1..' ~
- - -133 •3)+.
'3.25-
177.40-
59.34-bo.oo,
84.66-
33. 2 5-
1.20-
3,886.35-
449.51,
901.25-
1,281 .62.
133.27-
124.20.
559.56.
125.97-
214·55-
273.24-
../
8,658•16 '
•
•
